



Название проекта «Модернизация уличного освещения. «Да будет свет!»   
Инициатор Совет общественного согласия села Караменды Наурзумского района 
Команда  1.Жилиспаева Алмагуль Аманболгановна ГУ «Аппарат акима Аулиекольского района» руководитель финансово-
хозяйственного отдела, сот.тел: 87785545723 
2.Калиева Камальхан Орынбековна ГУ «Отдел внутренней политики Наурзумского района»,руководитель отдела, 
сот.тел:87055582461 
3. Мукатова Меиз Бериковна ГУ «Аппарат акима Наурзумского района»,руководитель службы управления персоналом 
(кадровая служба), сот.тел: 87773166810 
4. Курмангалиев Сапар Аргингазыевич ГУ «Аппарат акима поселка Кушмурун Аулиекольского района» аким села, 
сот.тел:87771449655 
Миссия проекта Обеспечение качественного и бесперебойного наружного освещения улицы Абая села Караменды Наурзумского 
района. 
Обоснование инициации На территории улицы Абая проживает  87 жителя, из них: дети дошкольного и школьного возраста- 30 человек. 
Взрослые  (35-60 лет)- 35 человек. 
На улице Абая находятся социальные объекты такие как: школа, центральный стадион, больница, сельский акимат, дом 
детского творчества, шесть магазина.  
В настоящее время у жителей улицы Абая села Караменды Наурзумского района, остро встал вопрос по решению 
проблемы уличного освещения территории. Сейчас оно полностью отсутствует,  что приводит к серьезным проблемам 
для жителей. 
-из-за скользкой, темной улицы и взрослые, и дети  неоднократно получали травмы; 
-дети боятся темноты по причине нападения на них бродячих собак, а как следствие испуганные ребята! 
-родители ограничивают время нахождения детей на улице с наступлением сумерек, а в результате- ограничение 
детской самостоятельности, уменьшение возможности посещения кружков, секций. 
-пожилым людям очень необходимо общение, но из-за отсутствия освещения невозможно без фонарика сходить даже к 
соседям; 
Освещение улиц играет особую роль в жизни людей, создавая безопасное и комфортные условия для полноценной 
жизни. 
Все вышеуказанное свидетельствует о том, что освещение улиц жизненно необходимо для всех категорий людей 
нашего села. 
 
Цель  проекта Организация уличного освещения по улице Абая в селе Караменды Наурзумского района до конца 2021 года 
 
Задачи проекта -создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов в темное время суток, обеспечение комфорта и 
удобства ориентирования на местности;  
-улучшение цветопередачи и имиджевого эффекта освещения; 
-снижение затрат на потребляемую энергию; 
-устранение убытков, возникающих по причине частых выходов из строя светильников и автоматики; 
-Осуществление светотехнического расчета и подбор оборудования.  
-Составление сметы на работы и материалы.  
-Приобретение и монтаж оборудования и материалов.  
-Пусконаладочные работы. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
-Установка 22 светильников на опарах для уличного освещения. 
-Организация уличного освещения на улице Абая протяженностью 1072 м.  
-Улучшение условий для проживания в селе. 
-Снятие социальной напряженности. 
-Формирование эстетического облика территории. 
-Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы освещения улицы в темное время суток.  
-Уличное освещение будет подаваться  в течении темного времени суток, а не по графику. Что позволит решить сразу 
несколько проблем, связанных с плохим уличным освещением. 
-Возможность организации дополнительных занятий в школе с учащимися в вечернее время, увеличение числа в 
занимающихся в спортивных секциях и творческих кружках.  
-Повышение активности жителей села в посещении досуговых и развлекательных  мероприятий. 
-Снижение затрат на эксплуатацию линий наружного освещения и экономии средств местного бюджета при оплате 
электроэнергии. 
- Повышение надежности и электробезопасности линий уличного освещения. 
-Улучшение экологической ситуации.  
Продукт проекта Светильники на опорах. 
Внедрение энергосберегающих технологий в отдельно взятом сельском поселении не только повысит авторитет 
органов местного самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в сельском 
поселении) 
-улучшить качества освещения улицы. 
-произойдет улучшение условий и комфортности проживания жителей. 
-приведет в нормативное и выскоэффективное состояние уличного освещения; 
-повысит надежность и долговечность сетей уличного освещения; 
-повысит уровень благоустройства села; 
-получим экономию финансовых средств; 
-позволит изыскать фин.средства на развитие  поселения, в том числе на дальнейшее внедрение энергосберегающих 
технологий; 
-прекращение расточительного использования энергоресурсов и сохранение экологии. 
Заказчик проекта ГУ «Аппарат акима Карамендинского сельского округа Наурзумского района» 
Нужды заказчика Улучшение условий для проживания в селе. Снятие социальной напряженности через организацию уличного 
освещения  
Необходимо следующее оборудование: личный светодионый светильник INNEKS steert-50, кабель, рассеиватель, опоры 
высотой более 4 м 
Заинтересованные стороны 
проекта 




- по содержанию: модернизация уличного освещения по улице Абая протяженностью 1072 м. 
- по срокам: до 1 сентября  2021 года. 
- по бюджету: 5 млн.тг. (50 % на монтажные материалы, 20 % инвентарь и оборудования, 30 % заработная плата). 
Допущения проекта: 
 
- По содержанию: в ходе реализации проекта возможно внесение изменений в зависимости от продукции поставщиков 
(качество- прежде всего, и соответствие запланированным характеристикам). 
- по срокам: внести изменения, в случае переноса даты модернизации уличного освещения. 
- по бюджету: не более  5 млн.тг. 
 
Крайний срок завершения 
проекта 
1 сентября 2021 года 
Ключевые даты (вехи) проекта Проведение конкурса на разработку ПСД – январь февраль 2021 года. 
Проведение ПСД- март-апрель 2021 года. 
Проведение конкурса – апрель-май 2021 года. 
Выполнение монтажных работ – июнь-август 2021 года. 
Прием проекта  - 1 сентября  2021 года. 
Суммарный бюджет Общая сумма: 5 млн.тенге из местного бюджета. 
 
 
 
 
